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¿Qué es la WFTAO?
La Federación Mundial de Organismos de Concesión
del Documento de Idoneidad Técnica (en inglés "World
Federa/ion 01 Technical Assessment Organisations"
WFTAO), es una Organización independiente y de
pertenencia voluntaria creada en 1996, de la que el
IETcc es miembro cofundador .
Su misión es promover en todo el mundo la evaluación
técnica de productos de construcción innovadores y no
normalizados en el campo del DIT así como facilitar la
confianza mutua en los DIT concedidos por sus
Miembros.
Su fin es convertirse en una red mundial que coordine
las actuaciones de los diversos Organismos Miembros
facilitando y perfeccionando así la evaluación de la
innovación la construcción, desde el punto de vista del
DIT.
Sus usuarios son todos aquellos fabricantes,
promotores, constructores, proyectistas, diseñadores,
técnicos, administraciones locales y nacionales, etc.
relacionados con los productos de construcción
innovadores.
Pueden ser miembros de la WFTAO aquellos
Organismos de Concesión de DIT de ámbito nacional
que puedan asegurar que:
• Los Documentos de Idoneidad Técnica que
emiten, tienen reconocimiento a nivel nacional
por fabricantes, usuarios, proyectistas, promo-
tores y administraciones.
• Disponen de capacidad técnica.
• Tienen los medios adecuados para atender
solicitudes de concesión de los DIT.
• Están en disposición de consultar tanto a
instituciones nacionales en el ámbito de com-
petencia pertinente, como a las entidades pro-
fesionales relacionadas.
• Sus decisiones son independientes de cualquier
interés comercial.
• Los Documentos de Idoneidad Técnica que
emiten son conformes con las disposiciones de
laWFTAO.
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Tras la reunión anual celebrada en el Reino Unido el
pasado mes de septiembre, la Organización WFTAO ha
hecho pública la siguiente NOTA DE PRENSA:
... MÁS CERCA DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA.
Windsor, Reino Unido. Con vistas al Castillo de Windsor y
en la casa de uno de los arquitectos-ingenieros europeos
más famosos, Sir Christopher Wren, la Federación
Mundial de Organismos de Concesión de Documentos de
Idoneidad Técnica (WFTAO) se reunió durante los días 11
al 13 de septiembre de 2002 con el objetivo de facilitar la
transferencia de productos nacionales al mercado global.
La Federación está compuesta por 25 organizaciones de 21
naciones, incluidas agencias de evaluación de las tres
mayores áreas de comercio: la Americana, la Europea yel
Borde Pacífico. Otras organizaciones involucradas en la
evaluación técnica de productos de la industria de la
construcción innovadores y no normalizados están
interesados en entrar a formar parte también de esta
Organización. En la séptima reunión desde su nacimiento
en 1996, la asamblea fue auspiciada y presidida por el
British Board 01Agrément (BBA).
Con el fin de desarrollar un enfoque global de evaluación
técnica, los miembros acordaron Guías para evaluaciones
bilaterales y multilaterales entre los miembros de la
federación. El objetivo es facilitar a las propuestas de
nuevos productos el obtener concesiones simultáneas en
dos o más países. Esto requerirá evaluaciones comunes
para evitar solapes o duplicaciones de ensayos. Las
variantes nacionales, requeridas para satisfacer
necesidades específicas de cada país, serán agregadas por
separado.
Con este espíritu de cooperación, el U.S. lnternational
Conlerence 01 Building Evaluation Service (ICBO-ES) y el
France's Centre scientific et technique du batiment (CSTB),
han firmado un acuerdo en la reunión para promover el
comercio trasatlántico. ICBO ES y CSTB aportarán la
información que necesitan sus clientes para obtener la
aceptación, reconocimiento y aprobación de sus productos en
los mercados Americano y Europeo.
Otros temas tratados en la reunión:
• Interés en informar a otros Organismos como la
Organización Mundial del Comercio y el Grupo de
Trabajo cm en los Códigos de Prestación, del
trabajo sobre las evaluaciones técnicas desarrollado
por la WFTAO.
• Aprobar la revisión de los estatutos de la WTAO.
• Desarrollo de un cuestionario para determinar la
necesidad de acreditación de las organizaciones de
evaluación técnica y laboratorios de ensayo externos
a los Institutos.
Para más información sobre la Federación Mundial de
Organismos de Concesión de Documentos De Idoneidad
Técnica, se puede contactar:
http://www.wftao.com
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